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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan pabrik PKO (Palm Kernel Oil) ini menggunakan inti sawit sebagai bahan baku. Kapasitas bahan baku pabrik PKO
(Palm Kernel Oil) ini adalah 400 Ton/Hari dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah
Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 154 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,
Provinsi Aceh dengan luas tanah 18200 m2. Sumber air pabrik PKO (Palm Kernel Oil) ini berasal dari Sungai Singkil, Kabupaten
Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator
dengan daya 2.000 kW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :
a.	Fixed Capital Investment			: Rp. 71.532.703.193
b.	Working capital Investment			: Rp. 12.056.548.457
c.	Total Capital Investment			: Rp. 83.589.251.650
d.	Total Production Cost			        : Rp. 719.519.631.879
e.	Hasil Penjualan Total			        : Rp. 864.232.399.471
f.	Laba bersih					: Rp. 122.088.964.344	
g.	Internal Rate of Return (IRR)		        :  67,22%
h.	Pay Out Time (POT)               		:  0,67 tahun
i.	Break even Point (BEP)          		:  4 %
